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82-5-102 
盛岡藩の罪と罰雑考（二）
は、
ほとんど解明されていないのが現実である。
これまで
(10) 
にも幕末期の小屋頭の身分解放についての興味深い研究があるが、
これ以外はほとんど未開拓といっていい。今後の
研究の深化が必要である。
(1)
石井良助
『江
戸の遊女』（第二江戸時代漫筆、
明石書店、
一
九八九年）
「四非
人のこと」（二四＼六頁）。
(2)
石井良助編『江戸時代の被差別社会』（明石書店、
一九九四
年）
七四頁。
(3)
石井良助編『江戸町方の制度』（新人物往来社、
一九六八年）
四八五頁。
(4)
『岩手史叢』三巻収録の
『盛岡砂子』第三、
六四頁に
「北山
乞食町
報恩寺北後」とある。
ただし、
『南部叢書』一冊収録の
それでは
「北山械多町
松坂の北半丁計向」（四六五
頁）
となっ
ており、
これが同一の場所を示すならば、
著者星川正甫は、
乞食
と稼多を同一視していたことになろう。
ただし、
前者の第四、
一
0一頁の
「万日」の項に
「乞食町也
L、後
者の巻四、
五四五頁の
「万日」の項に
「乞食町有り」と記される一方、
前者の第四、
一
0四頁の「一本杉」の項に
「職多の家有」
、
後者の巻四、
五五〇
頁の「一本杉」の項に「稿多あり」とあるの
で、
ここでは乞食と
稿多の区別がなされているよう 思われる。
いずれにせよ、
盛岡
城下には少なくとも三ケ所の乞食ないし穣多の集住地があったようである。
(5)
具体的な軒数は不明だが、
仙台城下小泉河原にあった「乞食
小屋主」は、
享保四年には一0人だったようなので
（鯨
井千佐登
「宮城」（東日本部落解放研究所編『東日本の部落史』
II東
北・
甲信越編（現代書館、
二0一八年））
九八頁参照）、
盛岡城下のそ
れらもさほどの違いはなかったのではないか。
(6)
兼平賢治「盛岡藩における死馬利用」（同上
書、
一四八頁）
によれば、
死馬の皮剥ぎを行っていた
「小屋の者」は、
幕末期に
おいては各村に普遍的に存在していたかは不明で、
彼らは複数の
村を抱えていたとみるのが妥当とする。
ちなみに、
享保四年の仙
台藩の在方 いた「乞食小屋主」は七0人で、
平均してニ―-、
四
ケ村に一人の割合だった
（前註所掲鯨井論文、
同頁参照）。
(7)吉田正志『仙台藩刑事法の研究』（慈学社出版、
二0―二年）
三四・五頁、
同
『仙台藩の警察と牢』（国宝大崎八幡宮
仙台・
江戸学叢書、
大崎八幡宮、
二0一三年）一二四・五頁参照。
(8)
豊田国夫『代官所御物書役の日記
南部羅三戸物語
』
（雄山閣、
一九九0年）
六九頁。
(9)
浪川健治「東北エリアの部落史」（註
(5)
所掲『東日本の
部落史』
II)ニ――・ニ頁。
ちなみに、
同頁によれば、
万延元年
に、
蝦夷地に移住させられた織多が罪を犯した際の裁判権につき
箱館奉行所との間で交渉があり、
箱館奉行所は、
幕府『公事方御
定書』下巻の
「非人御仕置」に従って盛岡の「小屋頭」に犯人を
処理させようとした に対し、
盛岡藩は、
移住した「械多」はす
でに蝦夷地に差し出した者で、
盛岡の
「職多頭」が取り扱うこと
はなく、
また何ら指図を行うこともないと主張し、
さらに領内の
「械多」への罰の宣告でさえも目明しに引き渡して行っていると主張して、
犯人の処理を拒んだという。
これも、
『文化律』
「乞食御仕置」が規定されなかった証左の一っといえようか。
(10)
阿部茂巳
「元治元年小屋頭の身分解放」（『岩手史学研究』八
六号、
二00三年）。
〔未完〕
（法学2018)
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